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КИРИШ 
Ўқувчи эндигина дунёга келган кунидан бошлаб, онанинг ардоғини, 
ёқимли алласини эшитади. Ўқувчилар учун махсус яратилган бу қўшиқ киши 
онгига она сути билан киради. Кейинчалик у тобора кенгаяди, ранг-баранг 
оҳанглар, хилмахил рамзлар сўзлар билан мукаммаллашиб боради. Фарзанд 
туғилиши, чақалоқнинг бешик даври, улғайиши, жисмоний ва нутқий 
баркамоллиги, ёш ва суннат тўйлари, улғайиш эҳтирослари билан боғлиқ 
айтим-олқиш, эркалама, овутмачоқ, қичиқмачоқ, ялинчоқ, ҳукмлагич, чалғитма, 
чорлама, гулдур-гуп, санама, айтишма, тегишмачоқ, масхараламалардан иборат 
бутун бир ўқувчилар қўшиқлари тизими яратилган. 
Алла қўшиғининг ўқувчи шахсида ота-она, Ватан, миллатга муҳаббат 
туйғусини энг дастлабки куртакларини шакллантирувчи воситаси сифатида 
майдонга келган. Алла воситасида ўқувчи миллий тил ва миллий мусиқа 
охангларига ўрганиб, унда миллий руҳ қарор топиб боради.  
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Ўқувчи улғайган сари унинг маънавий тафаккур даражаси ҳам 
ривожланади, турли шакл ва мазмундаги халқ театрлари воситасида зеҳни 
ўткирлашиб, нутқи ўсиб, дунёқараши кенгайиб, маънавий эҳтиёжи ва қизиқиши 
ортиб боради. Она алласи умумбашарий қимматга эга. Аллалар бешик 
қўшиқларининг кенг тарқалган анъанавий жанри ҳисобланади. 
 Жаҳонда бирор халқ, миллат ёки элат йўқки, уларнинг тилида алла 
куйланмаса... Русларда «байки» ёҳуд «баюшки» деб юритилувчи бундай 
қўшиқлар туркманларда «ҳувдилар», татарларда «элли-бэлли», 
қорақалпоқларда «ҳэйя-ҳэйя», туркларда «нинни», форсларда «лоло», ўзбек ва 
тожикларда «алла» атамалари билан машҳурдир.  
АСОСИЙ ҚИСМ 
Алла жаҳон оналарининг меҳрига йўғрилган бир қадар фараҳбахш, аммо 
ўрни билан эса бир қадар ғамгин энг муқаддас қўшиқдир. Алишер Навоий 
«алла» айтишни «навогў» деб атайди; Кўзининг нози элдан элтиб уйқу, Анга 
уйқу кетурмакка навогў. Яъни алла ўқувчиларни уйқуга элттирувчи сеҳрли куч 
эканлигига ишора қилади.  
Абу Али ибн Сино алломаларнинг ўқувчи тарбиясидаги аҳамиятини 
кўрсатиб, бу масалада фақат жисмонийгина эмас, руҳий омилга ҳам 
диққатимизни тортади; «Ўқувчининг мижозини кучайтирмоқ учун, унга икки 
нарсани қўлламоқ керак. Бири ўқувчини секин-аста тебратиб, иккинчиси уни 
ухлатиш учун одат бўлиб қолган мусиқа ва алладир. Шу иккисини қабул қилиш 
миқдорига қараб ўқувчининг танаси билан бадан тарбияга ва руҳи билан 
мусиқага бўлган истеъдоди ҳосил бўлади». Улуғ Ҳаким алла айтаётган онанинг 
куйни ижро қилаётганда ғазаб, ғамгинлик, чўчиш сингари салбий ҳолатлардан 
ҳоли бўлишини маслаҳат беради. Демак, алла уни куйлаётган онанинг қалбида 
ҳам меҳр-муҳаббат ҳисларини уйғотади. 
Бола гўдаклигидан онасининг алласини эшитади. Севимли шоиримиз 
Чўлпон она алласидаги сеҳрли дунё ифодасини шундай таъриф этади: “Бир 
бола ухламаса, алла айтадилар. Бола тез ухлаб кетар. Чунки ул андин бир лаззат 
ҳис қилур”. Бола руҳига қилинадиган таъсир, аввало, она меҳри, она қалбидаги 
муҳаббат билан йўғрилган бўлади. Кексаларимиз алладаги бола руҳига иймон, 
ватанга муҳаббат, халқига ҳурмат, ўзи туғилган оилага иззат сингдириш 
фазилатини кўп қайд қилганлар. “Алла” луғавий жиҳатдан “чархпалак бўлмоқ”, 
“йиқилмоқ” маъносини ҳам беради. Айни пайтда бу сўзнинг “Аллоҳ”дан 
олингани ҳам олимлар томонидан қайд этилган. Халқ қўшиқларининг бу тури 
деярли ҳамма халқ оғзаки ижодида бор. Уни руслар “колыбельная”, грузинлар 
“нанина” деб аташади. Ҳатто Маҳмуд Кошғарийнинг “Девону луғоти-т-турк” 
асарида “бешик” сўзи бор.  
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Бешик бўлганидан сўнг мантиқан болани овутиш қўшиғининг бўлишини 
табиий ҳол деб қабул қилиш лозим. Алла қўшиқлари мазмунан бир неча 
кўринишда бўлиши мумкин: 
1. Онанинг фарзанд кўрганига шукр қилиши.  
2. Фарзандга бахт тилаши, унинг келажагини Яратгандан сўраши. 
3. Ёш онанинг ҳис-туйғуларини ифодалаши, баъзан турмушдан ҳасрат 
қилиши. Аммо алланинг мазмуни қандай маънони ифодалашидан қатъи назар 
онанинг фарзандига бўлган муҳаббати устуворлик қилади. 
Асрлар давомида миллатимизнинг ижодкор вакиллари томонидан 
яратилган халқ қадриятларидан бири бўлган алла момодан онага ўтаётган 
маънавий меросдир. Академик Ғафур Ғулом ҳазрат Навоийнинг “Фарҳод ва 
Ширин” достони бешинчи бобидаги: 
Бешик даврида чинию хитойи, 
Бўлиб юз нўш лаб дастонсаройи. 
Кўзининг нози элдин элтиб уйқу, 
Анга уйқу кетурмакка навогў. 
Байтларига:  
“Бешик атрофига чинликлар ва хитойликлар йиғилиб, юз оҳанг билан алла 
айтар эдилар. Боланинг кўзидаги ноз бошқаларнинг кўзидан уйқусини қочирар 
ва улар Фарҳоднинг уйқусини келтириш учун алла айтар эдилар” - деб изоҳ 
беради. Фарҳоднинг улғайганида буюк Навоий ҳавас қиларли даражада 
баркамол инсон бўлиб етишишида ана шу аллалар таъсирини ким инкор этади. 
Ахир дунё таниган олимларимиз, ғазалу достонлар битган адибларимиз 
гўдаклигида алла эшитиб улғайган-ку. Тиббиёт илмининг буюк алломаси Абу 
Али ибн Сино инсон соғлигида товуш ва оҳангнинг, алланинг жуда муҳим 
аҳамият касб этишини қайта-қайта таъкидлаган эди. 
Аллани она жуда берилиб айтади. Баъзан аллани эшитган одам онанинг 
ўзи аллага айланиб кетди, шекилли, деб ўйлайди. Аммо шу пайтда она 
боласининг аллани тушунмаслигини хаёлига ҳам келтирмайди. Қолаверса, 
бунинг аҳамияти ҳам йўқ, чунки муайян лаҳзада она хаёллар оламида сайр 
қилаётган бўлади. Бола учун эса бешикнинг бир маромда тебраниши ва алла 
куйи аҳамиятлидир. 
Ўзбек болалар фольклори таниқли олим Ғани Жаҳонгиров ва профессор 
Охунжон Сафаров томонидан ўрганилган. Хусусан, О.Сафаров она айтадиган 
аллалар мазмун ва композиция жиҳатдан турларга бўлинишини кўрсатади: 
пароканда, воқеабанд, маиший, тарихий аллалар мавжуд бўлиб, улар бир-
биридан фарқ қилади. Ҳар бири мустақил мазмун билдирувчи тўртлик аллалар 
пароканда ҳисобланади: 
Мен сени алла қилай, алла, 
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Кўтариб катта қилай, алла. 
Алла жоннинг роҳати, алла, 
Уйқу кўзнинг роҳати, алла. 
Ўрик ёғоч бешигинг, алла, 
Ўргилиб кетсин онанг. 
Тут ёғочдан бешигинг, алла, 
Термулиб ўтсин онанг, алла. 
Пароканда - тартибсиз, тарқатилган маъносини ифодалайди. Бинобарин, 
пароканда аллаларнинг ҳар бирини алоҳида айтиш мумкин. Воқеабанд 
аллаларда мисралардаги мазмун бир-бирига боғланади, яъни воқеаси 
бандланган - боғланган бўлади. Уларни олдинма-кейин айтиш мумкин эмас: 
Паст-пастгина тепадан, 
Тойдим тушдим-о, алла. 
Қўлимга қайчи олиб-о, 
Сенга - қўғирчоғим-о, 
Чопон бичдим-о, алла. 
Енглари тор келмасин, деб 
Қўлингга қараб-о, алла. 
Чопон бичган қўлимни-ё, 
Менинг тойлоғим-о, алла, 
Ойи бордир-о, алла, 
Жоним болам-о, алла. 
Маълум бўладики, воқеабанд аллаларнинг мазмунан бирлиги уларни 
аралаш ёки алмаштириб ижро этишга йўл қўймайди. Маиший аллаларда лирик 
йўналиш етакчи бўлади. Агар аввалги тур аллаларда она мақсади, асосан, алла 
айтишга қаратилган бўлса, маиший турда она энди алла айтишдан ҳам кўпроқ 
ўзининг ички ғамини, дард-ҳасратни ифодалайди [1-30]. Энди алла фақат 
восита вазифасини ўтайди. Бош мақсад эса, ҳис-туйғуни ифодалашга 
қаратилган бўлади: 
Шафтоли шохига зар, алла, 
Ғайноли баргига зар, алла. 
Мен дадангга интизор, алла, 
Кўз тикарман беқарор, алла. 
Бу аллани кўпроқ эри урушга кетган, узоқ ва хавфли сафарларда 
қатнашаётган ва оила эркаксиз қийналаётган пайтларда айтишган. Улар лирик 
асарлар сифатида айтувчи ички кечинмаларини ифодалаган. 
Тарихий аллалар нисбатан кам айтилган. Уларда муайян давр, воқеа-
ҳодиса акс этган: 
Афғонистон тоғлиги-ё, алла, 
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Ялтиллайди балиғи-ё, алла. 
Кундан-кунга ортади-ё, алла, 
Амирликнинг солиғи-ё, алла. 
ХУЛОСА  
Шундай қилиб, болалар фольклорига нисбат бериладиган аллалар онанинг 
қалб қўшиғи ҳисобланган. Бола алланинг сўзини тушунмаган, куйидан роҳат 
олган. Она бўлса, бир томондан, қувончини, иккинчидан, алами ва дардини 
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